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91 
Zu den wichtigsten Hilfsmitteln bei jeder Beschäftigung mit Tempel­
inschriften des ptolemäischen und römischen Ägypten gehört sicherlich 
die Bibliographie der zitierten Textstellen, die von N. SAUNERON für die 
Jahre 1939 bis 1954 erarbeitet wurde1' und die vor wenigen Jahren J.­Cl. 
GRENIER bis zum Jahre 1974 ergänzt hat2'. Um eine Vollständigkeit der 
Zitate zu einzelnen Textstellen zu erreichen, wird man in manchen Fällen 
jedoch genötigt sein, auch auf die Literatur vor 1939 zurückzugreifen. 
Unter den Arbeiten, die hier besonders reich an Zitaten sind, muß man 
sicher an erster Stelle die Grammatik der Denderatexte von HERMANN JUNKER 
aus dem Jahre 1906 nennen3', die einen Großteil der bis zu diesem Zeit­
punkt publizierten Texte des Tempels von Dendera als Grundlage verwendet. 
Die folgende Liste soll es nun ermöglichen, Lese­ und Übersetzungsvor­
schläge JUNKERs zu einzelnen Textstellen leicht zu finden. Selbstver­
ständlich sind die meisten der Textabschriften durch die Veröffentlichung 
des Dendera­Tempels von CHASSINAT und DAUMAS überholt, durch die Hinweise 
in dieser Edition auf frühere Textabschriften läßt sich das nachfolgende 
Zitate­Verzeichnis jedoch auch ­ mittelbar ­ benutzen, wenn man auf die 
früheren Textausgaben selbst nicht zurückgreifen kann oder will4'. 
Selbstverständlich konnte bei der Erstellung der Liste nicht jedes 
Zitat auf seine Richtigkeit überprüft werden5'. Offensichtliche Fehler 
wurden jedoch korrigiert, wobei das Originalzitat in Klammern gesetzt 
wird, damit es in dem entsprechenden Paragraphen wiedergefunden werden 
kann. Im Einzelnen werden bei JUNKER folgende Textveröffentlichungen 
zitiert6': 
D. Bg. = DÜMICHEN, JOHANNES: Baugeschichte des Denderatempels 
und Beschreibung der einzelnen Theile des Bauwerkes 
nach den an seinen Mauern befindlichen Inschriften, 
Strassburg 1877. 
D.G.I. = DÜMICHEN, JOHANNES: Geographische Inschriften altägypti­
scher Denkmäler, Abtheilung I ­ IV (= HEINRICH BRUGSCH: 
Reaueil de monuments egyptiens, partie 3­6) , Leipzig 
1865­85. 
1)NADIA SAUNERON: Temples ptolemaiques et romains d'Egypte. Stüdes et publi­
cations parues entre 1939 et 1954. Repertoire bibliographique (BIFAO 14), 1956. 
2>JEAN-CLAUDE GRENIER: Temples ptolemaiques et romains. Repertoire bibliographi­
que. Index des citations 1955­1974, incluant l'index des citations de 1939 ä 1954 
reunies par N. Sauneron (BIFAO 75), 1979. 
3) HERMANN JUNKER: Grammatik der Denderatexte, Leipzig 1906 ' 
4>Eine weitere große Fülle von Zitaten findet sich in JUNKERs Dissertation: 
Uber das Schriftsystem im Tempel der Hathor in Dendera. Leider wurden von den 162 
Seiten bei der Publikation im Jahre 1903 (Berlin) nur 32 Seiten veröffentlicht. Die 
ausführlichen Zeichenlisten blieben unberücksichtigt. 
5,Eine der häufigen Fehlermöglichkeiten ist die Ähnlichkeit zwischen "c" und 
"e" in JUNKERs Handschrift. 
6)Unberücksichtigt sind die Querverweise auf andere Grammatiken geblieben (z.B. 
ERMAN, SETHE [Verbum], STERN). Dagegen wurden die Verweise auf JUNKERs Sprachliche 
Verschiedenheiten in den Inschriften von Dendera ebenfalls in einer Liste zusammenge­
stellt. Von den Texten, die bei JUNKER noch als unpubliziert (Up.) gelten, ist natür­
lich inzwischen ein Großteil veröffentlicht. Hier wurde jedoch ebenso wie bei den 
alten Veröffentlichungen auf den Verweis auf die Textstelle in der Publikation von 
CHASSINAT/DAUMAS verzichtet. 
Originalveröffentlichung in: Göttinger Miszellen 71, 1984, S. 91-107 
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D.H.I. = DÜMICHEN, JOHANNES: Historische Inschriften altägypti­
scher Denkmäler in den Jahren 1863 ­ 1865 an Ort und 
Stelle gesammelt ... Zweite Folge, Leipzig 1869. 
D.K.I. = DÜMICHEN, JOHANNES: Altägyptische Kalenderinschriften 
in den Jahren 1863 ­ 1865 an Ort und Stelle gesammelt 
..., Leipzig 1866. 
D.Res. = DÜMICHEN, JOHANNES: Resultate der auf Befehl Sr. Maje­
stät des Königs Wilhelm I. von Preussen im Sommer 1868 
nach Ägypten entsendeten archäologisch­photographischen 
Expedition, Berlin 1869. 
D.T.I. II = DÜMICHEN, JOHANNES: Altägyptische Tempelinschriften in 
den Jahren 1863 ­ 1865 an Ort und Stelle gesammelt ... 
2.Bd. Weiheinschriften aus dem Hathortempel von Dendera 
(Tentyra), Leipzig 1867. 
L.D. = LEPSIUS, RICHARD: Denkmäler aus Ägypten und Äthiopien 
Abt. 4 , Berlin (1849-59) 
L.D.T. II = (LEPSIUS) Denkmäler aus Ägypten und Äthiopien. Text 
hrsg. von EDUARD NAVILLE, Band II, Leipzig 1904. 
M.D. = MARIETTE, AUGUSTE: Denderah, description generale du 
grand temple de aette ville, (Tafelband) I - IV, Paris 
1870-73. 
Ree. = Recueil de travaux relatifs ä la philologie et ä 
l ' archeologie egyptiennes et assyriennes, Bd. I ff., 
Paris 1870 ff.. 
Sp.V. = JUNKER, HERMANN: Sprachliche Verschiedenheiten in den 
Inschriften von Dendera, SPAW 1905, S. 782 - 805. 
Thes. = BRUGSCH, HEINRICH: Thesaurus insariptionum Aegyptiacarum, 
Leipzig 1883-91. 
Up. = Unpublizierte Texte. 
1t * i: ie * 
D.Bg. Junker, Gramm. § 
6 8 6 
7 8 1 , 1 9 2 , 2 9 4 
8 1 1 3 , 2 2 2 
9 2 1 9 
10 2 1 9 
12 9 2 , 9 4 , 1 7 9 , 2 1 8 , 2 2 4 
13 2 4 , 2 1 9 , 2 2 8 , 2 2 9 , 2 4 2 
14 3 4 , 9 4 , 2 0 3 , 2 2 8 , 2 3 4 
15 5 , 4 4 , 2 1 9 , 2 2 4 , 2 2 8 , 2 2 9 
16 4 7 , 4 7 , 1 8 9 , 1 9 9 
17 1 1 , 5 6 
1 8 7 
19 9 2 , 1 0 2 , 1 3 9 , 2 0 0 , 2 0 9 , 2 1 1 
2 0 6 9 , 9 8 , 1 2 2 , 2 8 4 
2 3 8 , 5 3 
2 6 2 6 , 2 6 , 7 4 , 1 1 3 , 1 1 7 , 2 0 8 
2 9 1 9 1 , 1 9 1 , 2 9 7 
3 0 9 , 6 9 , 9 2 , 9 5 , 1 1 3 , 117 
31 2 4 , 2 9 , 6 9 , 6 9 , 1 1 3 , 2 5 2 
3 2 4 4 , 6 0 , 1 4 4 , 1 6 1 , 2 5 0 
37 3 6 , 5 7 , 6 9 , 6 9 , 1 9 0 , 2 0 9 
3 8 4 1 , 1 4 9 a , 2 4 3 , 2 8 1 
3 9 7 , 1 3 , 1 5 9 , 1 9 0 , 2 0 0 , 2 4 0 , 2 5 3 , 2 5 8 , 2 7 6 
4 0 9 1 , 1 1 9 , 1 6 6 , 1 6 8 , 1 8 4 , 1 9 8 
41 7 2 , 1 7 3 , 1 9 0 
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(D.Bg.) (Junker, Gramm.§) 
4 2 1 1 5 , 21 1 
4 3 7 8 , 9 4 , 9 5 , 1 7 8 , 1 9 0 , 2 2 2 
4 4 7 2 , 2 1 1 
4 5 4 4 
4 7 1 9 9 
4 9 6 0 , 2 6 9 
5 0 1 7 3 , 2 5 5 
5 2 3 8 , 2 0 5 
5 4 2 1 8 
5 5 1 8 4 
D.G.I. I 
7 3 21 
D.G.I. II 
2 8 1 7 7 
32 1 0 0 
41 2 0 , 4 5 
4 2 2 0 
4 7 4 8 , 1 0 2 , 1 1 5 
4 8 4 5 
5 0 2 6 , 7 9 , 1 4 5 
D.G.I. III 
1 4 2 , 1 1 5 , 2 1 8 
3 1 1 1 , 1 1 1 
5 1 8 5 
6 41 
7 81 
9 1 9 2 
10 2 4 0 
1 2 7 0 
13 6 , 2 4 0 
14 5 6 , 3 0 0 
16 3 8 , 7 9 , 1 1 7 
1 7 7 0 
18 1 4 , 7 9 , 1 1 1 
19 6 , 1 3 , 7 8 , 2 0 0 
2 0 7 7 , 81 
21 1 1 1 , 1 1 5 , 1 9 2 , 2 3 4 , 2 8 9 , 2 9 0 
2 5 7 8 
4 3 1 5 5 
4 4 191 
4 5 13 
4 6 2 0 
4 8 1 0 5 , 2 0 6 
4 9 1 6 , 72 
51 1 1 7 , 3 0 4 
5 6 7 7 , 8 8 
5 7 2 8 , 3 2 , 4 8 , 1 1 7 , 1 2 0 
6 6 1 9 9 
6 7 31 
71 1 1 8 
7 3 81 
74 7 ( D . G . I . IV 7 4 ) , 4 0 ( D . G . I . 7 4 ) 
7 6 3 2 , 1 0 4 
77 1 3 , 9 8 , 1 8 6 
8 2 2 2 2 
8 3 4 3 , 7 3 ( D . G . I . 8 3 ) 
8 4 2 1 9 
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(D.G.I. III) (Junker, Gramm. §) 
8 6 4 0 , 6 5 
8 8 72 
9 2 1 3 , 2 3 2 
9 3 5 4 , 1 7 7 , 2 3 6 
9 4 4 9 ( D . G . I . IV 9 4 ) , 54 
9 8 2 0 
D.G.I. IV 
1 0 0 3 6 
1 0 2 4 6 
1 0 6 8 0 , 1 1 8 
1 1 0 3 0 
1 1 6 7 3 
1 1 7 2 2 
1 1 8 1 1 2 
1 1 9 14 , 4 3 , 2 2 4 ( D . G . I . 1 1 9 ) 
1 2 0 2 1 9 
1 2 3 9 0 
1 2 5 2 9 
1 2 6 1 4 , 9 7 
1 2 9 7 3 
1 3 1 1 9 5 
1 3 3 1 8 1 
1 3 9 1 5 , 2 9 1 
1 4 0 7 4 , 1 9 9 ( D . G . I . I I I 1 4 0 ) 
1 4 2 13 
1 4 3 2 5 0 
1 4 5 1 1 3 
1 5 4 131 
D.H.I. II 
3 5 1 7 , 2 0 , 3 2 , 3 7 , 5 2 , 7 6 , 9 6 , 1 1 1 , 1 3 9 , 1 6 6 , 1 9 2 , 1 9 3 , 
2 0 6 , 2 1 2 , 2 1 8 , 2 1 9 , 2 6 7 , 2 8 8 ( D . H . I . 3 5 ) , 2 8 9 
3 5 b 1 4 , 1 7 , 4 0 , 1 7 3 , 1 7 8 , 2 2 9 
51 4 2 ( D . H . I . 5 1 ) 
5 4 3 9 ( D . H . I . 5 4 ) 
5 4 d 3 3 ( D . H . I . 5 4 d ) , 2 1 4 
5 6 1 6 1 , 2 0 6 , 2 4 1 
5 7 4 5 , 6 4 , 1 0 0 , 1 1 5 , 1 4 0 
5 7 d 15 
D.K.I. 
1 1 3 9 
5 2 7 6 , 2 5 1 
5 4 1 4 2 
6 0 2 8 9 
6 9 3 8 
6 9 a 4 6 
7 3 1 2 1 , 2 4 9 , 2 6 7 
8 0 7 
8 3 1 2 7 
8 4 4 0 
9 6 7 9 , 8 8 , 1 6 1 , 1 9 5 
1 0 0 7 4 
101 5 3 
1 0 2 6 4 a 
1 0 5 1 8 2 
1 0 6 3 0 , 7 5 
1 0 7 5 5 , 1 1 4 , 161 
BEINLICH : JUNKER, Gramm. Denderatexte 
( D . K . I . ) ( J u n k e r , G r a m m . § ) 
1 0 8 1 5 1 , 2 8 4 
1 0 8 c 3 0 3 
1 0 9 7 8 
1 1 1 4 1 , 4 2 , 8 6 , 9 2 , 2 6 0 
1 1 2 2 8 , 1 4 3 a 2 5 2 , 2 6 4 , 2 8 8 
1 1 4 3 2 , 6 4 , 8 3 
1 1 5 2 5 , 8 0 , 2 7 9 
D. R e s . 
1 8 6 5 
2 0 1 3 , 2 0 , 2 7 , 4 5 , 5 2 , 9 2 , 1 9 3 
2 0 / 2 5 2 
/ 6 1 3 
Ii 2 9 1 
/ 8 8 3 
21 4 9 , 1 7 6 , 1 7 7 , 1 8 9 , 2 3 2 , 2 6 9 
2 1 / 6 2 7 0 
19 2 1 9 
/ 1 0 6 3 
/ I I 1 1 1 ( D . R . 2 1 / l 1) 
2 2 1 5 8 
2 5 9 , 4 7 , 9 2 , 1 1 1 
2 6 2 3 , 4 4 a , 2 1 5 
2 6 / 3 7 8 
/ 1 3 6 4 , 1 9 4 
27 1 6 , 1 1 7 
3 0 1 7 1 , 2 8 4 
3 2 3 2 , 6 8 , 2 3 5 
3 4 4 4 
3 8 4 9 
4 5 2 2 1 
4 6 8 9 , 1 2 3 
4 6 / 7 1 2 8 
/ 2 7 77 
4 7 1 7 , 31 
4 8 2 0 3 , 2 4 9 
5 0 4 5 , 1 5 6 , 2 1 5 , 2 2 7 , 2 7 9 
5 0 / 8 1 2 0 , 2 6 7 
/ 9 15 
/ I I 1 1 1 
/ 1 6 2 7 1 
51 1 9 , 1 4 5 , 1 9 0 , 2 0 9 , 2 1 7 , 2 1 8 , 2 5 2 
5 1 / 1 1 2 7 1 , 2 7 9 
/ 3 0 8 
/ 3 1 5 
/ 3 4 2 0 5 
D . T . I . I I 
3 1 7 4 
2 7 3 6 ( D . T . I . 2 7 ) , 3 8 ( D . T . I . 2 7 ) 
3 0 7 6 ( D . T . I . 3 0 ) , 1 9 0 ( D . T . I . 3 0 ) , 2 4 6 ( T . I . I I 3 0 ) 
3 4 9 2 ( D . T . I . 3 4 ) , 1 6 8 ( T . I . I I 3 4 ) , 1 7 2 ( T . I . I I 3 4 ) 
4 3 1 7 7 , 2 1 8 ( D . T . I . 4 3 ) 
L . D . IV 
5 3 4 1 , 1 1 5 , 2 7 7 
5 3 a 1 7 3 
b 1 8 6 
5 4 3 1 , 1 9 4 , 2 1 4 , 2 9 2 
5 4 a 1 8 5 
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(L.D. IV) (Junker, Gramm. §) 
5 4 b 1 1 . 4 2 . 8 3 
5 7 2 6 5 
5 7 a 1 3 , 1 2 3 
5 8 1 9 1 , 2 0 5 
5 8 a 8 3 , 1 6 5 
6 9 1 6 9 
6 9 a 1 8 3 
b 13 
c 1 3 6 
7 0 51 
7 6 5 7 
7 6 b 1 2 1 
e 13 ( L . D . 7 6 , e ) , 7 8 , 1 9 0 
7 7 b 1 8 6 
7 9 2 1 2 , 2 6 9 , 2 8 4 
7 9 a 3 0 
e 2 5 6 
8 2 2 6 7 
8 2 b 1 0 , 1 5 , 15 
L.D.T. II 
1 8 3 1 5 , 7 7 , 1 9 9 
1 8 9 4 0 , 76 
1 6 9 1 6 , 1 1 9 
2 0 2 16 
2 1 2 4 4 
2 1 6 8 1 , 2 1 8 
2 1 8 1 5 , 81 
2 2 0 2 5 2 
2 2 1 2 2 4 ( L . D . T . 2 2 1 ) 
2 2 4 1 3 7 
2 2 6 2 3 9 ( L . D . T . 2 2 6 ) 
2 2 8 6 3 
2 3 2 1 1 7 
2 4 7 5 ( L . D . T . 2 4 7 ) 
2 4 8 3 8 
2 5 0 3 2 
M.D. I 
3 1 8 5 
6 1 9 1 
6 f 22 
7 1 2 9 , 3 0 7 
7 a 6 9 , 1 0 9 , 2 3 9 
b 6 9 , 1 6 6 
9 3 0 , 5 3 , 7 6 , 1 4 3 a , 1 5 1 , 1 6 1 , 1 6 1 , 2 4 8 , 2 5 1 
10 7 7 , 1 0 0 , 1 9 4 , 1 9 9 , 1 9 9 
11 1 1 2 , 2 3 2 
12 2 1 4 
13 3 0 , 5 3 , 7 4 , 9 0 , 1 1 2 , 1 1 3 , 1 1 3 , 1 9 0 , 2 0 9 , 2 3 5 , 2 4 8 , 2 5 1 
14 6 2 , 8 5 , 8 8 
15 7 , 4 3 , 97 , 191 , 2 2 0 
1 5 b 6 , 1 6 6 , 2 0 2 
c 1 9 , 1 6 1 , 2 8 4 
16 1 1 3 , 1 9 1 , 2 6 2 
1 6 a 2 0 , 5 3 , 1 6 0 , 2 8 7 , 2 8 7 a , 2 9 8 
b 1 6 , 7 8 , 8 1 , 1 9 4 , 2 0 5 
17 2 0 , 3 3 , 3 6 , 4 1 , 4 1 , 8 5 , 1 1 1 , 1 4 2 , 1 5 3 , 1 9 0 
1 7 b 1 3 , 5 3 , 1 9 0 , 1 9 0 
18 3 2 , 9 1 , 1 6 6 
1 8 b 5 0 
BEINLICH : JUNKER, Gramm. Denderatexte 
( M . D . I ) ( J u n k e r , Gramm. §) 
19 1 8 0 , 1 8 1 , 1 9 1 , 2 3 3 
1 9 a 2 3 , 8 3 , 1 4 5 , 1 5 1 , 171 , 1 7 6 
b 8 9 , 1 1 7 , 1 9 0 , 2 4 8 , 2 7 9 
2 0 1 3 
21 8 9 , 9 2 , 1 7 7 
2 1 b 2 3 3 
22 2 1 4 , 2 2 4 
2 3 5 9 , 1 6 6 , 1 9 1 , 2 4 1 
2 4 7 7 , 7 8 , 1 9 7 , 2 1 8 
2 5 5 , 7 , 6 8 , 6 8 , 6 8 , 8 1 , 1 1 8 , 1 2 6 , 2 9 2 , 3 0 2 
27 8 5 
2 8 76 
2 9 1 3 , 8 5 , 1 4 3 a 
2 9 a 191 
b 1 8 , 8 0 , 8 7 , 1 1 5 , 1 9 0 , 2 7 4 
c 1 1 3 , 1 6 1 , 1 7 2 
3 0 1 8 , 3 9 , 5 7 , 5 7 , 2 6 5 
3 0 b 1 1 5 , 181 
31 2 8 , 5 0 , 8 0 , 8 5 , 1 4 4 , 1 8 3 , 1 9 2 , 2 0 3 , 2 4 7 , 2 7 0 , 2 7 5 , 
2 7 6 , 2 8 3 
3 2 7 , 8 , 2 8 , 3 1 , 5 3 , 7 7 , 1 7 8 , 2 2 3 , 2 9 3 
3 3 a 8 9 
d 17 1 
e 8 0 
f 1 6 7 , 19 1 , 2 4 7 
3 5 13 , 2 0 , 3 6 , 7 9 , 111 , I 9 0 , 191 
3 6 7 , 2 4 , 3 2 , 3 6 , 7 9 , 8 8 , 1 1 3 , 1 7 3 
3 7 a 2 3 0 , 2 3 4 , 2 7 1 
b 2 3 0 
e 5 , 3 6 , 77 , 1 17 
3 9 4 7 , 1 9 1 , 2 0 9 , 2 1 9 , 2 5 3 
3 9 a 1 4 3 a , 2 1 7 
b 1 3 , 1 3 8 
c 1 3 , 1 8 0 , 2 3 4 
d 1 4 2 
4 0 1 9 7 
4 0 a 1 1 7 
b 2 1 5 
41 2 3 9 
4 1a 8 6 
b 8 6 
4 2 2 9 3 
4 2 a 1 7 6 
4 3 a 2 2 8 ( M . D . I 4 3 c ) 
b 7 8 , 1 3 8 
4 4 1 1 3 
4 5 4 3 
4 6 1 3 , 4 3 
4 6 a 3 3 , 3 6 
b 1 1 1 
4 7 1 0 8 , 1 2 8 , 1 9 0 , 191 , 1 9 3 
4 7 a 2 0 8 
b 1 7 9 
c 7 8 
d 7 8 
e 1 3 2 , 1 7 5 
4 8 1 8 0 , 1 9 0 , 1 9 0 , 2 3 3 , 2 5 0 
4 8 b 7 1 , 1 1 7 
c 1 9 1 , 2 7 9 
d 2 7 1 
4 9 7 1 , 2 3 4 
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(M.D. I ) ( J u n k e r , Gramm. §) 
49b 2 7 , 214 
e - c 93 
5 0 a 4 4 , 174 
5 1 9 3 , 1 9 0 , 271 
5 1 a 9 2 , 9 3 , 2 7 2 , 281 
b 8 6 , 206 
52 22 
52b 18 
53 3 9 , 180 
53a 1 3 , 7 8 , 173 
b 207 
54 1 8 3 , 1 8 9 , 273 
5 4 a 1 0 1 , 2 0 9 , 2 1 4 , 239 
55 206 
55b 169 
5 6 a 4 3 , 1 1 5 , 115 
b 86 
57 85 
58 4 3 , 225 
5 8 a 2 5 , 8 5 , 1 8 2 , 213 
b 3 9 , 9 7 , 1 9 9 , 220 
59 1 7 9 , 1 9 8 , 271 
5 9 a 224 
b 1 3 0 , 2 3 0 
c 207 
60b 5 5 , 202 
61 81 
61a 81 , 111 
62 9 2 , 1 0 3 , 214 
6 2 f 1 83 
g 1 75 
h 23 
i 2 9 5 , 306 
k 236 
63 1 4 , 298 
6 3 a 38 
b 275 
c 197 
e 1 1 3 , 219 
64 216 
6 4 a 32 
d 103 
65 92 
65b 92 
6 6 a 1 2 , I H , 114 
67 227 
68 8 6 , 1 8 5 , 306 
6 8 a 24 
e 157 
70 6 , 3 6 , 128 
7 1 26 , 32 , 117 
72d 122 
73 1 9 
7 3 a 2 5 , 1 4 0 , 174 
b 8 6 , 215 
75 7 
76 184 
79 1 94 
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M . D . I I ( J u n k e r , Gramm. § ) 
l a 4 5 
2 2 0 , 3 5 , 2 5 0 , 2 6 0 
3 1 6 , 1 7 8 , 2 2 4 
4 3 0 
5 2 4 2 
6 a 1 3 , 2 6 , 2 7 , 1 1 7 , 1 7 6 
b 1 3 , 1 1 2 , 1 1 7 
8 a 9 2 , 2 2 1 
d 1 1 7 
e 2 2 6 
9 1 9 2 
10 3 4 , 8 1 , 9 3 
11 1 4 3 a 
12 3 6 , 4 8 
1 3 2 2 8 
1 3 c 1 6 , 1 9 
e 2 3 8 
14 1 1 9 , 2 1 9 , 2 2 4 , 2 2 8 
15 1 7 9 
1 5 a 3 5 , 7 4 
1 6 b 3 2 , 1 1 1 
1 7 d 7 9 
1 8 a 5 , 3 9 
19 1 7 6 , 1 9 0 , 2 0 7 , 2 2 4 
1 9 a 2 1 3 
b 2 0 9 
2 0 5 4 
2 0 a 2 8 
b 1 7 2 , 1 7 2 
e 1 7 2 
21 2 5 7 
2 1 b 9 6 , 2 4 2 
2 2 7 4 , 2 1 8 , 2 2 9 
2 3 j 1 1 7 
k 111 
2 5 1 9 0 , 2 6 0 
2 6 7 5 , 8 3 
27 2 4 , 2 7 , 7 2 , 7 2 , 7 3 , 9 0 , 1 9 2 
2 8 2 3 , 3 9 , 4 5 , 1 1 5 , 1 3 6 , 2 2 0 , 2 7 3 
2 9 1 8 4 , 191 
2 9 a 2 4 0 
b 2 2 6 
3 0 a 1 1 0 
b 1 8 2 
31 1 9 9 
3 1b 8 8 
3 2 1 3 5 
3 3 a 2 4 9 
b 7 
d 6 3 , 2 7 6 
3 4 1 8 5 , 2 1 2 , 2 7 1 
3 5 1 2 2 
3 5 a 8 5 
b 1 1 3 
3 7 1 9 9 
3 7 a 2 4 9 
b 51 
3 9 1 9 0 
3 9 a 1 4 4 
b 1 2 4 , 1 7 7 , 1 9 4 
c 2 8 2 , 2 8 2 
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(M.D. II) (Junker, Gramm.§) 
3 9 d 97 
4 0 1 0 0 
4 0 a 2 1 8 
e 19 1 
41 8 6 
4 1 a 1 0 4 
4 2 b 9 5 
4 3 2 3 7 
4 3 a 5 5 , 1 1 1 
4 5 b 2 2 0 
4 6 1 7 , 6 4 , 2 5 3 , 2 9 2 
4 6 a 1 9 7 
b 17 1 
4 7 2 7 7 
4 7 a 1 6 8 , 1 7 6 
b 6 2 
4 8 1 0 4 
6 9 1 6 , 2 7 , 3 2 , 1 9 7 
7 0 a 7 1 
b 2 6 3 
c 1 3 , 2 6 3 
e 1 3 0 
7 1 a 7 5 , 9 2 
b 9 2 
7 2 1 4 , 2 2 , 4 5 , 2 8 9 
7 2 a 4 3 , 1 1 3 
b 7 6 
7 3 1 6 , 2 0 9 , 2 3 0 , 2 7 8 
7 3 b 2 0 
7 4 a 13 
7 5 1 1 , 4 2 , 4 4 , 9 6 
7 5 a 1 1 1 
b 5 , 1 3 , 1 5 2 
7 6 8 , 4 9 , 5 4 , 6 7 , 9 2 , 1 8 3 , 2 1 4 
7 7 a 1 1 3 , 1 2 2 , 2 0 7 
d 71 
7 8 1 7 3 
7 8 b 5 
7 9 9 2 , 2 1 9 
7 9 a 6 4 
b 2 3 
8 0 5 4 , 2 2 4 
8 0 a 3 6 , 74 
81 3 2 
8 2 3 2 
8 2 a 1 1 7 
b 2 0 
d 2 3 , 1 4 3 a 
8 4 1 1 3 
M.D. III 
7 16 
7 a 2 4 1 
c 1 1 7 
e 1 9 2 
8 3 8 , 1 0 8 , 1 1 2 
9 3 0 
1 1 7 
12 1 1 5 
14 5 5 , 7 4 , 2 9 9 
1 4 a 9 
b I I I , 2 2 8 , 2 9 0 
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(M.D. I I I ) ( J u n k e r , Gramm. §) 
15 1 9 2 
1 5 a 13 
b 9 , 1 3 
c 1 7 0 , 1 7 0 
d 2 3 8 
1 6 a 2 8 8 
b 8 6 
c 3 6 , 7 4 
d 5 
17 1 3 , 2 9 , 2 1 5 
1 7 a 5 0 
e 1 1 8 , 1 1 9 
g 2 4 , 1 1 2 
18 2 1 2 
1 8 i 3 6 , 1 8 2 
j 2 1 6 
k 5 , 2 9 , 4 7 , 1 1 9 
19 3 8 , 1 9 9 
19m 15 
n 7 7 
0 2 0 7 
2 0 p 1 1 9 
r 2 7 8 
s 3 6 , 6 2 
t 5 0 
2 1 3 6 , 1 1 1 , 1 1 1 , 2 1 9 , 2 7 8 
2 1 v 15 ( M . D . I I I 21 o ) 
x 2 3 6 
y 8 0 ( M . D . I I I 21 g ) 
2 2 2 3 , 1 1 1 , 1 9 2 
2 2 b 3 6 
c 7 7 
z 11 , 2 3 , 7 2 
2 3 4 0 
2 4 3 2 , 9 2 , 1 6 6 , 2 8 8 
2 5 1 6 , 2 2 , 9 0 , 1 1 7 , 1 9 2 
2 6 2 3 6 , 2 6 7 a 
2 6 c 1 2 8 
d 1 7 6 
e 1 1 7 
27 1 9 4 
2 7 g 4 1 , 2 2 8 
2 8 1 9 1 
2 8 h 1 1 1 
1 2 9 , 4 2 
2 9 a 1 6 , 1 9 , 1 6 6 , 191 
b 10 
3 0 6 , 3 9 , 6 4 , 2 2 7 , 2 2 9 , 2 8 3 
3 0 a 2 0 8 
c 1 4 , 1 0 4 
3 2 2 2 , 4 5 , 1 1 7 , 1 4 4 , 2 4 3 
3 3 2 6 
3 3 q 1 1 7 
3 4 g 2 8 1 
3 5 a 3 0 5 
b 3 0 5 
3 6 1 1 5 
3 7 2 2 8 
3 7 h 1 0 0 , 1 1 7 
3 7 i 2 6 ( M . D . I I I 3 7 a ) , 1 3 9 
3 9 3 8 , 131 
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(M.D. III) (Junker, Gramm. §) 
39a 255 
40 36 
4 0 1 27 
m 7 8 , 1 1 7 
42 5 5 , 5 5 , 257 
40o 2 6 , 55 
43 81 
43p 7 , 2 6 , 30 
4 4 r 176 
45 112 
4 5 s 9 , 279 
47 2 0 , 1 1 4 , 1 7 0 , 2 6 7 a , 291 
4 7 a 14 
4 7 a b 1 3 , 1 8 5 , 2 3 5 , 2 3 6 , 239 
c 1 85 
d 5 
49 1 8 0 , 280 
49g 25 
50 3 0 , 38 
50h 70 
i 5 , 289 
j 1 1 1 , 1 1 1 
k 17 , 1 8 2 , 226 
51 1 0 0 , 2 7 8 
51m 1 0 3 , 1 9 0 , 197 
n 1 1 1 , 1 1 1 
o 1 70 
52 2 9 , 278 
52p 182 
q 168 
t 50 
53 3 6 , 185 
5 3 r 1 1 9 , 239 
54 32 
54v 15 
w 50 
y 27 
55 17 , 3 6 , 2 0 5 
5 5 a 2 0 , 258 
z 18 , 144 
56 2 2 , 39 
56d 22 ( M . D . I I I 5 6 a ) , 288 
g 168 
57h 7 2 , 112 
j 113 
58 1 22 
58k 117 
59 3 0 , 2 6 7 a 
5 9 n 36 
6 0 c 236 
d 59 
e 278 
g 41 
6 1a 1 1 , 5 4 
b 288 
62 3 2 , 1 1 1 
6 2 a 54 
b 54 
63 202 
6 3 a 22 
64 2 3 , 3 1 , 4 1 
BEINLICH : JUNKER, Gramm. Denderatexte 
(M.D. III) (Junker, Gramm. §) 
65 112, 119, 145 
67 232 
67a 38, 40, 74, 117 
b 74 
68 38, 229 
68a 1 82 
d 1 1 7 
i 292 
69 35 
69c 1 36 
70 13, 20, 31, 32, 37, 92 
71 1 1 
71c 16, 1 1 7 
d 20 
72 25, 194, 209 
72a 12, 182 
c 62 
73 36, 1 1 7 
73a 23, 1 35 
d 31 , 1 1 1 
74 1 6 
74a 76 
b 36, 73 
c 10 
75 32 
76 37, 161 
77 13, 96 
77ab 1 74 
78 32, 171, 178, 275 
78n 86, 259 
79 31 , 87, 179a, 194 
80 283 
80i 57, 1 1 1 
81 40, 42, 62, 270 
81c 1 1 7 
82 226 
82g 47 
83g 13, 1 26 
M.D. IV 
2 6, 6, 8, 15, 39, 46, 74, 77, 79, 80, 86, 86, 
128, 152, 154, 214, 225, 252, 267, 267, 276 , 
3 6, 11, 28, 41, 75, 75, 124, 191 
3-4 72 
4 6, 12, 68, 69 
5 95, 113, 205 
6 7, 10, 20, 78, 78, 78, 95, 100, 128 
7 41 , 103, 221 
9 22, 22, 31, 42, 90, 100, 178, 231, 233, 240, 
9-10 142 
10 41 , 41, 42, 46, 52, 220, 220 
1 1 22, 42, 83, 92, 128, 221, 232 
12 75, 83, 92, 114, 164a, 264 
1 3 10, 233, 242, 264, 284 
14 7. 113, 115, 165, 220, 229, 238 
1 5 34, 182, 184 
16 13, 64, 88, 92, 126, 151, 237 
17 5, 31, 69, 71, 79, 89, 167, 207 
1 8 30, 64, 168, 191, 251, 290 
19 6, 79, 111, 114, 207, 214, 215, 243, 258 
20 79, 81, 100, 145, 171, 227, 228 
88, 92, 114 
294 
244, 269 
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(M.D. IV) (Junker, Gramm. §) 
2 2 1 4 7 , 1 9 2 , 2 7 5 , 3 0 4 
2 2 a 1 2 9 
c 3 0 , 1 3 4 , 2 7 5 , 2 8 5 
d 1 1 7 , 2 8 6 , 2 9 6 
2 3 2 3 7 
2 4 1 4 4 , 1 9 0 
2 4 a 2 3 6 , 2 7 9 
2 5 1 6 6 , 1 9 9 , 2 0 9 , 2 3 4 , 2 5 6 
2 5 a 1 2 5 
b 7 8 , 1 5 6 , 2 8 9 , 2 9 0 
26 2 8 , 4 1 , 1 6 4 
2 6 a 3 1 , 2 4 5 
c 1 1 5 
2 7 7 2 
2 7 a 2 8 
2 8 1 3 5 
2 8 b 4 2 , 1 1 5 , 1 9 1 , 2 8 3 
2 9 2 8 9 
2 9 a 8 0 
b 1 9 9 , 2 8 5 
d 6 3 
3 0 2 1 , 5 2 , 1 9 2 , 2 6 3 , 2 7 0 
3 0 a 1 2 8 
b 2 0 , 8 9 , 1 1 1 , 1 2 6 , 2 3 1 , 2 3 1 
c 5 6 
e 1 6 0 , 1 6 0 , 2 7 0 
3 3 1 9 0 
3 4 8 6 , 1 8 2 , 191 
3 5 8 9 , 3 0 0 
3 8 , 1 1 2 1 4 0 
3 8 1 5 2 
4 0 5 6 , 161 , 171 , 2 4 7 , 2 5 7 
4 1 5 6 , 1 8 2 , 2 4 7 
4 3 2 2 8 
4 4 1 8 4 
4 4 a 4 9 , 1 6 1 , 1 7 1 , 2 5 4 , 2 6 7 a , 2 8 6 
b 5 , 3 6 , 4 8 , 5 6 , 8 3 , 1 4 5 , 1 6 0 , 1 6 1 , 1 6 6 , 1 7 1 , 2 2 9 
c 1 9 9 
4 5 61 
4 5 a 1 1 3 , 1 9 1 
b 5 7 , 1 0 3 , 3 0 5 
4 6 1 3 3 , 3 0 3 
4 6 a 1 8 2 
b 7 , 5 7 , 5 9 , 1 9 9 
4 7 2 6 
4 8 1 5 9 , 1 7 1 , 1 7 1 , 2 7 3 
4 8 b 161 
4 9 b 1 3 , 1 9 9 , 3 0 3 
5 0 a 77 
5 1 2 5 1 
5 1 b 2 4 , 77 
5 2 1 8 3 
5 4 2 5 1 
5 5 2 4 4 
5 6 2 7 6 
5 6 b 6 2 , 6 4 , 1 2 5 
5 8 2 3 , 1 9 1 , 1 9 2 , 2 4 2 
5 8 a 7 8 , 2 8 0 
b 1 1 7 
5 9 1 5 , 3 1 , 4 4 
5 9 a 1 7 , 2 1 1 
BEINLICH : JUNKER, Gramm. Denderatexte 
(M.D. IV) (Junker, Gramm.§) 
6 0 4 9 , 1 3 7 
6 0 a 1 0 5 , 1 1 3 , 1 1 3 ( D . G . I . IV 6 0 a ) , 
b 4 0 , 72 , 
6 1 4 5 , 2 3 2 , 2 3 4 
6 1 a 1 4 2 
b 7 
6 2 1 3 , 3 0 5 
6 2 a 1 4 9 , 2 8 9 
b 24 
6 3 2 0 , 4 7 , 1 0 9 
6 3 a 2 4 
b 1 5 , 1 1 1 , 1 7 9 a 
6 4 6 1 , 7 7 , 7 7 , 2 3 0 
6 5 2 3 , 2 3 
6 6 2 0 , 1 6 4 a , 2 2 5 
6 7 1 1 , 8 9 , 1 1 1 , 1 4 3 a , 1 5 5 , 1 9 4 
6 8 2 4 5 
6 9 2 7 4 
70 1 3 , 7 4 
7 0 a 1 4 
e 5 5 
7 1 7 2 
7 3 - 7 5 2 8 2 
7 3 1 1 , 2 2 , 5 4 , 6 4 , 1 5 2 , 161 , 161 , 
2 5 6 , 2 7 2 , 2 8 2 , 2 8 3 
7 4 1 5 , 1 6 , 3 0 , 4 9 y 6 2 , 7 2 , 1 1 1 , 1 
1 4 2 , 1 4 2 , 1 4 8 , 1 5 4 , 1 5 7 , 1 6 3 , 
2 4 4 , 2 4 4 , 2 7 5 , 2 8 1 , 2 8 7 
7 5 1 4 , 3 9 , 41 , 4 3 , 6 3 , 6 4 , 7 0 , 11 
77 1 4 5 , 2 2 9 , 2 4 3 , 2 5 6 
7 7 a 4 9 , 5 9 , 8 0 , 9 2 , 1 0 0 
b 7 2 , 8 0 , 8 6 , 1 3 7 , 1 6 8 
7 8 6 , 3 8 , 4 1 , 4 5 , 7 9 , 2 0 8 , 2 1 3 
7 8 b 5 3 
7 9 3 4 , 5 5 , 7 6 , 1 1 1 , 1 1 1 , 1 1 1 , 2 2 0 
8 0 21 , 4 3 , 6 1 , 1 0 2 , 111 , 1 8 3 , 1 9 2 
81 8 , 2 0 , 2 1 , 7 9 , 1 2 0 
8 2 7 7 , 1 1 1 , 1 8 6 
8 3 21 , 6 2 , 6 2 , 7 6 , 1 0 3 , 2 6 0 , 2 8 9 
8 4 6 2 , 6 7 , 1 0 3 
8 5 2 8 , 7 8 , 1 2 0 , 1 6 1 , 1 9 9 , 2 9 9 
8 7 3 1 , 1 3 4 
8 8 1 9 2 
Ree. III 
4 5 97 
4 7 8 5 
4 8 2 0 0 , 2 1 6 , 2 1 7 
4 9 5 8 , 9 6 , 1 0 8 , 1 2 7 , 1 9 2 
51 1 0 8 
5 3 21 
5 6 7 8 
57 6 , 3 6 , 5 8 
Ree. IV 
21 9 7 
24 1 4 0 
2 5 9 5 
2 6 21 
2 8 6 4 , 1 0 4 
2 6 1 
19 1 , 1 9 9 , 2 14 , 2 2 0 , 2 3 1 , 
1 7 , 1 1 7 , 1 1 8 , 1 1 9 , 1 2 7 , 
1 6 4 , 1 6 4 a , 1 7 3 , 1 9 2 , 2 1 0 , 
7 , 1 6 1 , 2 3 5 , 2 3 7 
2 6 2 
2 2 0 , 2 8 3 , 3 0 5 
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(Ree. IV) 
29 
3 0 
3 1 
3 2 
3 3 
3 8 
Ree. V 
8 6 
8 7 
8 8 
8 9 
9 0 
9 1 
9 2 
9 5 
9 7 
Sp. V. § 
3 
4 
6 
8 
9 
1 0 
1 1 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
1 9 
2 2 
2 3 
24 
2 5 
3 2 
3 3 
3 5 
3 8 
3 9 
4 1 
4 6 
4 7 
4 8 
4 9 
5 0 
Thes. 
5 
9 
I 0 
1 4 
1 5 
1 6 
2 8 
29 
3 0 
3 1 
3 4 
3 5 
(Junker, Gramm. §) 
1 0 5 
2 1 5 , 2 4 4 , 2 5 5 
I I I , 1 9 0 ( R e e . 3 1 ) 
2 5 , 6 2 
2 1 , 1 9 1 , 2 0 8 
1 2 8 
6 4 , 8 8 , 10 1 , 1 0 3 , 1 0 5 
5 8 , 91 , 101 
1 0 5 , 1 3 2 
87 
2 0 , 1 5 2 ( R e e . V 2 0 ) 
1 0 3 
2 9 , 1 9 0 , 2 2 8 
3 9 , 7 7 , 9 9 
2 0 8 
5 0 
5 0 
6 5 
8 2 
8 2 
10 1 
1 0 0 
1 0 2 
1 1 6 
1 4 6 
1 4 9 a 
2 1 , 2 9 , 191 
3 0 0 
2 7 2 
2 9 5 
3 0 5 
4 0 , 4 1 
31 
2 5 
5 2 
6 4 a 
8 2 
5 2 
6 4 , 6 4 
6 0 
2 7 2 
4 8 
2 8 , 81 
1 9 0 , 1 9 0 , 2 0 7 
3 4 , 4 5 , 4 5 , 9 3 
1 9 0 
9 , 2 4 , 3 0 , 3 7 , 4 5 , 4 5 , 7 6 , 8 4 , 9 3 
81 
6 8 
1 1 5 , 2 9 3 
1 5 2 
9 2 , 2 9 0 
9 6 , 3 0 4 
1 7 , 1 9 , 1 6 4 a 
BEINLICH : JUNKER, Gramm. Denderat exte 
(Thes.) (Junker , Gramm. §) 
36 16, 41 , 113, 11 5, 24 1 
37 41 , 78, 97 , 115 , 143a, 191 
41 24, 72, 78 
45 96, 1 00 
55 19, 37, 77, 241 
57 1 3 
59 16, 80 , 80, 80, 290 
103 15, 8 1 
772 28 
III 102 
1376 77 
1379 172 
1395 289 
Unpublizierte Texte (Up.) finden sich in Junker, Gramm.§: 
Up. 6, 6, 6, 11, 13, 14, 14, 15, 20, 30, 39, 44, 62, 62, 67, 
72, 80, 86, 100, 111, 111, 115, 117, 117, 139, 140, 141, 
144, 191, 191, 192, 250, 259, 271, 183, 290, 292, 299, 
305, 307. 
